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социальной справедливостью наилучшим образом отражает отношение 
общества к этим конкурирующим целям. Второе (Якобсон Л.И.) ставит во главу 
угла строгую минимизацию избыточного налогового бремени при заданных 
ограничениях, касающихся перераспределительной и стабилизационной 
функции государственных финансов. При этом оба направления сходятся к 
мысли, что в процессе оптимизации реальной налоговой системы один из 
принципов налогообложения берется за критерий оптимизации (чаще всего 
экономическая эффективность, так как она подлежит количественной оценке), а 
другие учитываются в форме ограничений. В продолжение этих исследований, 
а также комбинируя принципы оптимальности налогообложения, изложенные в 
работах Ж. Дюпюи и А. Лаффера, можно предложить при совершенствовании 
налоговой системы руководствоваться ещё одним дополнительным 
критерием – «чистым доходом» государства. Данная величина может 
определяться как разность между налоговыми поступлениями в бюджет при 
заданном значении налоговой ставки и потерями полезности общества от 
такого уровня налогообложения. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ 
ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
Реформування економіки України зумовило необхідність приведення 
вітчизняного податкового обліку у відповідність до загальноприйнятих 
принципів організації, бо відмінності вітчизняної податкової системи від діючої 
в економічно розвинутих країнах світу ускладнює інтеграцію України у 
міжнародну економіку та не сприяє залученню іноземних інвестицій.  
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Реформування чинної системи оподаткування у відповідності до світових 
стандартів, що спричинило впровадження Податкового кодексу України [1]. У 
зв'язку з прийняттям Податкового кодексу ми побачимо вжиті законодавством 
кроки в напрямку гармонізації бухгалтерського і податкового обліку. 
Основними позитивними результатами цього процесу стали наступні:  
- відмова від особливих «податкових» понять на користь термінології, що 
використовується у бухгалтерському обліку; 
- зміна порядку розрахунку оподатковуваного прибутку – заміна чинного 
раніше «правила першої події» методом нарахування;  
- відмова від особливого розрахунку амортизації з використанням 
податкового методу на користь існуючих у бухгалтерському обліку п'яти 
методів нарахування амортизації.  
- вплив на організацію обліку та звітності також суб’єктів малого 
підприємництва [1]. 
Проблемою реформування податкового обліку досі залишається 
відсутність єдиних підходів до розробки дієвих механізмів удосконалення 
системи обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів, недостатність 
розробленості питання переходу на єдині методологічні засади, а також 
створення уніфікованого організаційного та інформаційного забезпечення 
обліку. Отже, потреба гармонізації податкового обліку в контексті сучасних 
глобалізаційних процесів є беззаперечною [2].  
Аналізуючи проблему бачимо, що міжнародні стандарти бухгалтерського 
обліку поширюються лише на складання фінансової звітності, а на податкову 
звітність не поширюються, але й не забезпечують її складання за даними 
бухгалтерського обліку. Таким чином, існує необхідність гармонізації 
нормативної бази оподаткування до міжнародних стандартів. Упровадження 
єдиної методики визначення об’єкта оподаткування і нарахованого податку, яка 
передбачає трансформацію даних бухгалтерського обліку відповідно до вимог 
про структуру і склад доходів і валових витрат Податкового кодексу, дозволить 
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уникнути розбіжності між бухгалтерським і податковим прибутком [3]. Разом із 
тим, найбільш перспективним напрямом гармонізації податкового обліку є 
внесення змін до чинного податкового законодавства, які сприятимуть 
спрощенню процедур складання податкової звітності на підприємствах та 
підвищенню ефективності контролю з боку органів Міністерства доходів та 
зборів за додержанням податкового законодавства, що цілком позитивно 
впливатиме на зміцнення державних фінансів і на євроінтеграційні процеси, що 
відбуваються в Україні. 
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ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
 
Актуальні проблеми в галузі економіки неможна вирішувати без 
вдосконалення побудови податкової системи, яка є одним з найважливіших 
важелів державного регулювання господарства країни. Ефективність цього 
регулювання залежить від визначення складу податкової системи, висоти 
податкових ставок, видів і розмірів бюджетних пільг. 
На сьогоднішній день існує багато недоліків при оподаткуванні 
підприємницької діяльності в Україні. Серед них: складність, нестабільність та 
переважно фіскальна спрямованість чинної податкової системи; 
адміністрування податків та зборів, яке ставить у нерівні умови платників 
податків і контролюючі органи та ін. Це призводить до відтоку підприємств у 
тіньову сферу, тобто до ведення нелегальної діяльності і повному ухилянню від 
